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LA BARRA DEL RIO IMPERIAL 
A LGUNAS ID EAS AC ERCA DE SU MEJO RAMIENTO (*) 
El río Imperial, situado en la provincia de Cantin, se forma por la nnion de los ríos 
Cautin i Cholchol, que confluyen un poco ma~ abajo de la ciudad de Nueva 1 mperial. 
Aun cuando el Imperia l es navegab le en Lodo su cur,;o, la parte realmente importante 
comienza en la ciudad de Camhue i te rmina en el _Océano, recorriendo un os 30 k ilómc· 
tros, trayecto que remom an los vapores de 21J0 n. 300 tone lada;; que hacen el comercio de 
cabotaje. 
Carahne es el término del ferrocarril en actual construccion, i próximo n ser termi-
nado , que une Temuco con Camhuc. 
E;; te ferrocarril, como todo;; los ramal es a la costa, tiene como principa l objeto el 
acarreo al mar de los productos del interior. De;:de Camhue al mar el acarreo debe hacer-
se necesariamente por el Imperial , ya que no seria aceptable pen:sar en ferrocarril, dispo-
niendo de una escelente via fluvial. 
U na vez terminado i dado a la esplotacion el fe rrocarril de Tcmuco a Carahue el río 
I mperial estti. llamado a ser la vía obligada de acarreo al esterior, no sólo de los productos 
de la localidad, como hasta hoi, s ino de los d e toda. la frontera. Seria inoficioso en Lmr a com-
parar distancias a otros puntos d e embar.~ne, pues basta echar una mirada a l mapa de la 
rejion del sur d e Chile para penetrarse rle es ta verdad. Pe ro pamque as[ suced1\ es ind is-
pensable que los vapores qne van a m• >~·i l i;~, ¡u· esta c;\rga al esterior tengan cspedito el 
camino de sn nnvegacion . tanto en el río como en su desembocadura. Si esta condicion 
no se realiza, el ferrocarril recien construido no llenará sn principa l obje tivo i su e~plotu­
cion será. l;íng uida i dej•tnÍ pérdidas, como pasa j enerulmE:nte con todos los ramales a la 
costn , r¡ne han yuerlado a medio carr:ino. · 
Penetrado el Supremo Gobierno de la conveniencifl. de da r a las pmdnccinnes de la 
fronLeru una salida cspedita. i sE:gum al mar, encomendó hace algunos a ilus ul 1njeniero 
fmnces don C. J. de Corde rnoy l o~ estudios relativos u la regnlarizacion d el rio I mperial 
i ni mej oramiento de su ba rm. En el verano d e 1802-1 803 practicó estos estudios el men-
cionado in_j eniero i en el miomo año de 1803 dió t~ luz su proyecto cuyas conclusiones, en 
resú men, son como sigue: Pam l_a regnlarizacion de l rio hasta obtener una profundidad de 
8 metros en baja mar i anchos que variau desde l OO met.ros fren te a Carahue hasta 250 
(•) Por un inconveniente de últ ima hom, no hemos podido incluir a este n¡'¡mero la lámina a que 
se alude en el presente artículo, pero lo h ·tremos en el n úmero pr6ximo.- LA H EDACCIO:-<. 
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metros cerca de la desembocadura, recomiendn. los dragados que calculn. en 18 270 000 m 3 , 
pero cree que no hn.brú. uece!>idad de dragar tan consid emble cubo porque bastará abrir 
un surco con la draga para que la crm·iente del r io, buscando su equilibrio, haga el demas 
trabajo; le asigna a este capítulo 1000 UOO de peso¡; de 2-t peniques. La parte de l p ro-
yecto que se refiere al mejoramiento de la barra es mucho mas importante. Consiste en 
la ejecucion de dos molos; uno pot· lo ménos es indispensable; parte éste del cerro T ruhne 
i se dirije en curva de 1 500 metros ele radio en direccion a l S . 0., alcanzando un desarro · 
llo de2 100 metros i cayendo al li el cabezo en profundidades de 11.4 0 m. U na vez cons-
truido este molo se vería si había necesidad de construi r el del norte, que en Lodo caso ser ia 
de escasa importancia comparado con el anterior. Ambos molos se con t ru irian con bloques 
artificiales de 4U tone ludas, botados u grane l, hasta e¡ u e formasen su talud natural i se ele-
varían de 1.50 m sobre la mas alta marea con un n.ncho en su coronamien to de 4,50 m 
n 7,50 m segun 1M profundidades. El presu puesto a qne llega es el siguiente: 
Regu larizacion del rio. . . . . . . . . . .. ... . ... • $ 1 000 000 
Mejoramiento de la barm. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 421 60U 
Suma . . ... . 
Imprevisto el 15 % .... . . .. . . 
$ 7 42 1 600 
1 113 324 
Suma total . . .... .... . .• S 8 534 924 
t-;tos son pesos de 24 pen iq ncs; a l cambio de 16 pen iq ues esta su mn so convierte en 
12 80t) 000, o sean 13 OOU 000 de pesos en número redondo. 
Delante de esta cifra se espl ica perfectamente que el Gobierno no se resolvicm a 
emprender la obra i que la cj~cucion del proyecto, nunqne muí interesan te, quedara pam 
mejores dias. 
Prescindiendo de la regnlarizacion del rio, ¿seria posible obtener· una solucion para 
el mejoramiento de la barm que fuera mas económica, cumpliendo al mismo tiempo con 
la condicion ele ser seguramente eficaz? Con un estudio del terreno i s ns part icular idades 
Jocalcs creemos que se alcanzn.ria este resultado. Vamos a diseí'íar somera mente los fun-
damentos que tenemos pam pensar así. 
Para encontrar los medio de hacer desaparecer la barra hai que buscar las cn.usas 
que concurren a su formacion. 
L1\ barra del río lmperio.l consiste en e l embo.nca.miento de la desembocadura delrio, 
debido a arenas que allí se dcpo;;it>\n. E l depósito de arena!' tom>\ proporciones conside 
rabies cuando el río tiene su caudal mínimo i la bal'l'a se profundiza en las gmndes creces, 
es decir, cuando el rio toma su caudal máximo. 
H ai que investigar de dónde proviene la a rena que forma la barra i las fue rzas que 
concurren primero a t rasportarla i t!cspucs a mantenerla en ese punto. 
La primera cuestion es f{tcil dilucidarla, pues basta establecer la comparacion entre 
las Menas de que e:;tá. compue~t>\ 1:\ barra i las que existen en las playas vecinas o en el 
lecho del rio. Desde luego hai que el iminar como concurrente a la formacion de la barm 
el lecho del rio, porque éste se compone de c:1.scajo grueso en su jcneralidad i d e fango en 
una que otra parte, i h\ barra está formada por una arena fina, uniforme, de color oscuro. 
... 
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De ese exámen hai que concluir que la. barra no proviene rle materiales arrastrados por 
elrio i que irían a depositarse en su·desembocadura. Hai que buscar cntónces la proce-
dencia de la arena. de la. barra en las pl¡¡.yas vecinas a la desembocadura del rio. 1 efecti -
vamente se puede observar que el aspecto i la. constitucion de la arena de que e~tá for-
mada la barra es en todo idénticfl a la que existe en las playas c¡ue se estienden al norte 
. i a l sur de la desembocadura delrio. Se puede, pu es, añ rmar que la arena de la barrn pro-
viene de las playas del mar ve0inas a ella. Resta ahora averiguar de cuál de las dos pla-
yas procede. ¿Vie ne de la playa norte o de la playa sur? Para resol ver esta cuestion hai 
que analizar las causas que rijen el movi miento de las arenas en el estuario del rio. Es 
in teresante a este respecto observar la conñgumcion camcterí~tica del rio CJJ su último 
trozo. (fig.). Hasta unos 4 kilómetros án tc~ de llc~ar al mar su cur~o es normal a la 
costa, corriendo mas o méno~ de oriente a poniente, pero en el punto en donde confluye 
con el Moncul vuelve bruscamente al sur i corre pamlelamcntc a la C()sta ha~t: desem-
bocar en e l mar, haciendo un ángulo mui obtuso con la playa norte. En este últi tno tra-
yecto el rio está separado del mar por una angosta pen( n ~ula fo rm:u la por arenas en todo 
semejantes a la arena de lo. ba rm. ~in entrar por el momento a con~ic!crar otms obs~rva­
ciones parece indicado, en vista de la configuracion del r io i del m:tterial de c¡ne está. 
compuesta ls. península, que su desembocadura ha s ido, en época remota talvcl':, normal a 
la playa i que despues fué em pujada hácia el snr hasta que encontró un punto firme en 
que apoyar!<e. I efectivamente, se desprende, de las observaciones que allí ~;e han pmcti -
cado, que esa es la verdad de las cosas. 
Las arenas que forman la barra, provenientes de las playas del mar, han sido condn-
cidns allí o por las olas o por el viento o por las corrientes, ya sea obrando estos ajen tes 
ais ladamente o en conj unto. De estas t res fucrz;ts hai que eliminar las corrientes, porque 
en las playas, frente al I mperial, son nulas o carecen de velocidad suficiente para a rras · 
trar hts art.!nas. Las olas, al romper en la phy:•, arm~tran ];ts arenas en el ~cn tido Pll que 
rompan, es decir, segun sea la direccion de las olas. La dir·cccion de la-; olas est~ subor· 
dinada a la direccion en que sople el viento. De suer te ([ II C en t'r lt imo anál isis lvli que 
buscar la dircccion del viento reinante para saber tic dónde vi0nen las arenas que forman 
la barra. Las observaciones que ~;e han hecho en Rl,io Imperial comprueban que el viento 
reinante en esa rejion sopla del N. O. 
Por consiguiente, las olas que tienden a romper normalmente a la playa, amoldán-
dose a la configuracion de lá. costa,, son rnodificndas por el viento i rompen en la playn 
duran te la mayor parte del af\o con un :L cier ta inclinacion l11icia e l sur. De allí proviene 
el trasporte de las arcna.s que, empuja• las por las olas a lo largo de la playa, van por fi n 
a pasar por ¡,,boca del rio i forma n allí el depó~ito que constituye la barra. E»tc traspor-
te de arenas espl ica la formacion de la larga i angosta península compuesta de arenas 
que se observa entre el último trozo del rio i el mar. En Liempo lejano es indudable que 
el rio desembocó normalmente a la costa, siguiendo el cur~o jcncral C]IIC traía mas arriba 
del cerro Nielhuentue, punto en donde hoi se le junta cll\loncul. La nrcmlSC]Ue las olas 
conducen tlel norte han rechazado primero la boca del Moncul, que indnrhblementc de· 
sembocaba directamente e n el mar, hasta unirlo con el Imperial ; despue~ poco a poco la 
boca del lmperinl, un ido ya con el l\loncul, ha sido recha7.ada al sur hasta que encontró 
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un punto firme en donde apoyarse. E~e punto fuó el cerro Truhne, que a tacado durante 
siglos al fin ha sido COITuido i contorneado, i la península de arena avanzó hasta donde le 
permitió la coniente del rio que hoi se n.poya sobre el cerro Chol ñi. 
La barra. se formó cn ónce~ entre la estrcmidad sur de la península i el cerro Chol-
ñi. Al li ·e hu establecido cierto equi librio entre la fu erza de la corriente del rio i el depó-
sito de arenas de In barra: si el caud;tl de l r io aumenta, aumen ta t1tmbien In corriente 
(durante el reflujo) i ndo¡uic rc fuerza ,;u fi cieu tc pa ra nbrir~e un canal mas o méuos pro-
fundo en la arena d e la lmrm; al contrano, ~i el catul!tl del ri o disminuye, la currienLe de-
crece, lo que produce un mayor embancamienLo; si e l r io no tuvien\ cauda l, es decir, si 
fuere un lago, las a renas habrían invadido s u desembocadura i la barra seria una pluyu. 
Hui, pues, uun. luclu~ constan te entre In corriente del rio en In dese mbocadum i entre e l 
depósito de arenas de la barra. S e puede decir que están en ra.zon inversa, de tal manera. 
que ptu·a conseguir que la barra se p rofu ndice hai que aumentar la con-ieute del rio en la 
desen;boc;vlum. E~to se puet!c obtener de dos llHLneras: o estrechando la bocn. del rio o 
aumen tando su caudal en el refluj o. L·\ primera ~oluci on se obtiene pur la construccion 
do molos o rompeolas que estrechen i encaucen la boca del rio: es la sol ucion adoptada 
por el señor de ( 'o• demoy. 
Para exRminar la segunda sol ucion esLablczc;unos que el caudal en la desembocadura. 
del rio se compone del cnudal propio de l rio i de l caudal de ugua t!e mar que entra con la 
marea i que .·a.J e en e l reflujo. El rio imperial tiene umt pend iente mni escusa (poco mas 
de un centímetro p01: kilómetro), de manera q ue I<L marca juega. allí un papel mui im por-
t ,tnLe. Así en marca creciente no sólo se detiene lu corriente producida por el cn.udal pro-
pio del ri o si no que se invierte. 
De consiguiente el caudal, i por lo tanto la corriente en In desembocadum del rio, es 
variable en cada nwmento: toma su máximum durante el refluj o, es nula en la estoa i se 
invierte durante el flujo. 
A causa de la poca pendiente del rio la marca se deja sent ir en todo su curso, cir-
cunstancia que importa mucho como capacidad marít ima d el rio, pues se dispone de un 
caudal su plemcnLario q ue se agrega al C<tudal propio delrio i contribuye, por consiguiente, 
a aumentar dumnte el reflujo la ve locidad de la corriente en su desembocadura, lo que 
trae por con ·ccuencia. un mayor nl'l'astre de arenas mtu· a fuc rn.. 
Se ve. pues, que si pudiésemos aumen tar In carÍLidad de agun. d e m1<r que hoi entm 
al rio conseguiriamos una velocidad mayor durant.e el reflujo i con eso una mayor pro-
fundidad en la. bMriL, tanto mayor cuanto mas gmnc..lo sea e l i\umento de la cap~tcidad 
ma.riti mn. del rio. 
Al sur de Bajo Imperial existe nn lago llamado Budi, qu e ti ene n.l parecer unu esten -
sion considemble. E~te Jago Re comunica con el mn.r en el invierno cuando las gmndes 
llu vias h~ccn subir ,;us 1\guas lo nece·sario para romper In. ph\ya de arena que lo separa del 
mar (fig.) La boca, que se abre entre dos cenos firmes, lo m;\oLiene en comnnicucion 
con el mur miéntrn el cauda.l que sale del lago t iene ~uficicntc importancia para luchn.r 
oontm la invasion de las arenas del norte que tienden a. obstrui rla. 
A medidt\ que vn. decreciendo e l caudal que alimenta el lago, la boca principia a per· 
der en ancho i en profundidarl, hasta que al fin concluye por ser cubierta i cermda por 
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las tl.rcn,(s. Aq uí se producen en menor ese>tla los mismos fenómenos que en la boca del 
I mperial, con la difere ncia de que siendo el cauda l de l río ele mayor const:1nciu i conside 
m cion la boca no llega a obstruirse por completo e n É>poca d e aguas bajas. Si existi ere la 
posibilidad ue unir e l rio con e l lago Budi se a umentnria tanto la capacidad marítima d el 
río como fue ra ht superficie d el lago. 
N o tengo datos fidedignos ace rca de la estens ion del lago Bud i, pero se asegura que 
tiene una lonji t ud de ~ kil0metros por un a ncho medio de ~kilómetros, lo que daria una 
superficie de 4U kilómetros cuadrados. 
A fin de no alej a rnos mucho de la ve rdad tomaremos la mita d de In. superficie ante-
r ior , o sean 20 mill ones de metros cun.drndos. 
L11. nmpliL11d máxima de una misma marea obser vada en la proximidad de la boca 
del rio Imperi,\1 alcauza a 1,20 mi la amp liLUcl mínim a 11.0,14 m. Tome mos un prome· 
dio de O, 70 m. 
Si imajinamos unido el Budi con el Imperial i suponemos el lago ba~tan tc ancho parn. 
que se propague libremente la marea, tendremos que entraria a l Budi durante una marea 
l)1áxima 
20 OUO OUO x 1.20 = 24 080 l!OO m 
i en el promedio: 
20 000 000 x O.iü= 14 000 000 d e m 8 
A fin de no complicar esta cuestion, snpongamos ql\e esta can t idad de agua se escu · 
rre uniformemente en las 6 horas que sepamn la alta de la b!J:ia mur; segun esto, tomando 
el promedio supuesto, tcndre rnos un gasto de: 
14 000 000 6, O a 6 X 60 X liQ= J m 
por segundo que durante el reflujo venrlnl. a incrementar el gasto actual en la defembo-
cac:lunt del rio. Este gasto actual se ha calculado en unos 1 :.!00 rn a por scgunrlo a media 
marea. varian te; con el irwrc mento que hcntos deterrninado tend ríamos en la boca de l ri o 
u n0s 1 800 m 3 , es decir, una Lc rcc ra parte 111 <\:5 que hoi. Como se ve, au mentaría mos con -
s iderablemente el caudal cm la m r ian tc, lo que garantizaría una velocidad mas q ue sufi-
ciente pam que el ngua. que sale del rio pueda abri rse a firm e un canal profundo sobre las 
arenas q ue forman In. barrn. 
Hai que ver ahora si la union del río i el lago es posible, i e n ese caso d eterminar 
aproximada mente su costo. 
Entre el Truhuc i er Cholfti existe una serie de colinas d e n.n· nu. que se estiende 
has ta el p ié del cordon de cerros q ue se desarrollan en forma d e a rco en t re los dos altos 
cenos mencionados (fig. ). En dicho cor·don de ce rro, si mal no recordamos, hai un paso 
cubier to de arenas i que se e le va unos 1 f> metros sobre el suelo; es una especie d e porte-
znel ito form 11.do de are nas. D esde ese pun to se divisa muí próxi mo el lago Budi. La dis-
tancia en tre el r·io i el lago, s iguie ndo ese camino, es de unos 2 kilómetros. 
H emos dicho que el por tezu'clo ele com unicacion se eleva mas o nrénos a 15 metros 
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sobre el suelo, el cual se encuentra a 5 metros sobre baja mar, lo que da una altura total 
de 20 metros en su punto mas alto. 
Poniendo 10 metros mas para la profundidad del canal. tendremos 30 metros de al-
tura miÍxima pam la escavacion. La altura mínima tendría 10 metros de alturn. en las 
orillas del rio i del lago. 'J'omemos, para no quedar cortos, un promedio de 20 metros do 
alt ura que habría que escn.var. 
Si t:itl poncmos el canal con 20 metros de ancho en el fondo i taludes de 2 por 1, la 
scccion mojada seria para una altura do 1 O metros, de 400 m~ , por donde deben escurrirse 
1 000 m a por segundo r.omo máximum, lo que da una velocidad de 2,5 m por segundo; para 
el promedio de (l.)O m'1 tenemos una ,·clocidacl de 1,60 m. por segu ndo. Con estas velo· 
cicladf's las paredes i el fondo del canal C\'idcntemente serian corroídos, lo que traería el 
en:-:anchumicnto del canal i un aumento de la profundidad hasta que la seccion de escu-
rrimiento fuera tal que el equi librio quedare restablecido. 
Esto manifiesta que para abrir el canal de comunicacion no hai necesidad de darl e 
10 nwt.ro<; Jc profundidad a la seccion mojada, pues bastará cscavar unos pocos metros 
i dejar dc;.pucs quc·Ja corriente haga el resto del tmb~jo hasta que se e!'tablezca el equi-
librio. Llc>gnuo ese caso es probable que el rio se labre al lí un lecho suficiente i vayan 
desembocar en el lng;u· en donde el Budi sale ni mar en el inviemo: en tal caso In bana 
actual q ucdaria con,·crtida en playa i la desembocad ura del l rnperial seria la desemboca-
d u m riel HtH.li. 
Pam cn.lcnlat· a.proximadamc> ntc el costo que doma.ncbrin. la un ion de que hablamos 
pong;\11wno~ en el ca~o desfavomblc de que realmente hubiera necesidad de hacer la esca-
vncion del canal con una nltnrn. de escn.vncion de 20 metros en promedio. 
Cnn la~ din1ensionos antc>riormente indicadas rle 20 metros de ancho en el fondo i 
t;dndes rk:! por 1, tendríamos unn. eccion de 120.) m ~ que, multiplicada por 2 000 metros 
de largo da 2 -101) OIJO m 3 de cscavaciones, en su mayor par te arena. En e tas condiciones 
el metro cúbico bien estimado !.C puede apreciar en f'iO centavos, con lo que se llega a un 
prt'!o- ll}'ll <'~,,,) máxin~o de 1 200 000 pesos, moneda corri ente. 
Ln. conslrurrion de- los molos, propuesta por el ,;eñor do Cordemoy, importa 6 iiOO 000 
pesos de ~4 pcni•pH''· 
De touno; manc>I a-;, runl~'"l n il'l'a flllC sean los errores de apreciacion que nfecten al 
rc>su ltaclo qne acabamos de obtener, esL<Í. de> mnnific-~to fJUe eria mui útil e in teresante 
hacer un c~tndio en el terreno pam verificar h po!ooihilirlad de la union del lago con el rio 
por el pnnto que hcm<Ís sei11dado o por sus alrededores, tomando alt uras i senderos jeoló-
jicos que indiquen la naturaleza del terreno que se proyecta escavar , hacer el plano del 
lago para cou,¡cc·r sn superficie i config uracion, i en fi n, tomar todos los datos necesarios 
para hacer e>) proyecto. 
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